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Al-Ahrām.
?Al-Fatah.
?Al-Hurrīya wa al-‘Adāla.
Al-Masry Al-Youm.
Al-Yawm al-Sābi‘.
????????
?????????? http://hiwarportal.dedi.org.eg/?por=egyptian-elections-????.
??????????? http://www.elections????.eg/.
??????? http://egyptelections.carnegieendowment.org.
????? http://www.hurryh.com/.
???? http://www.nour?egypt.com/Default.aspx.
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